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sayaketika ini ialah men-
dapat sokongandan mak-
lumattepat,"katanya.
Adibah Hassan Norhadi,
23,bekaspesakitkanserHo-
dgkin lymphoma,menyifat~
kanprogramitupentingbuat
golongan sepertinyayang
terbabit seeara langsung
menearisokongandan al-
ternatifmelawanbarah.
"Programini pentingke-
ranaia memberipeluangke-
pada pesakitberkongsipe-
ngalamandenganbekaspe-
sakityangsembuh.
"Nasihatbekaspesakitdi-
lihatpandangankeduapen-
ting membantumendorong
pesakitmelawanbarah de-
ngansemangatlebihpositif,"
katanya.
